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RĒZEKNES SPECIĀLĀ EKONOMIKA ZONA  – 
SASNIEGTAIS 20 GADOS UN NĀKOTNES 
IZAICINĀJUMI
Pētījumā ir raksturots Rēzeknes speciālās 
ekonomiskās zonas (RSEZ) darbības normatīvais 
ietvars, darbības virzieni un sasniegtie rezultāti 
dinamikā, kā arī nākotnes izaicinājumi. Pētījuma bāzi 
veidoja RSEZ komercdarbības izpētes un analīzes 
informācijas sistēmas datu bāze, Eiropas Savienības 
un Latvijas politikas un attīstības plānošanas 
dokumenti, normatīvie akti. Analizējot datus, tika konstatēts, ka RSEZ rezultāti un 
darbības rādītāji ir uzlabojušies pēc juridiskā statusa maiņas 2010. gadā un RSEZ 
komercsabiedrības sniedz nozīmīgu ieguldījums Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes 
novada attīstībā.
Atslēgas vārdi:  reģionālais atbalsts,  reģionālā attīstība, ekonomiskā izaugsme, 
Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (RSEZ).
REZEKNE SEZ – 20 YEARS OF ACHIEVEMENT AND FUTURE 
CHALLENGE
Rēzekne Special Economic Zone (RSEZ) was established in 1997 as state stock 
company in order to promote trade, develop production and transport, as well as 
import and export of goods through Latvia. RSEZ administers state aid in form of 
tax allowances.
During the 20 years of the history of RSEZ several substantial changes have 
taken place, determining overall development of RSEZ. In 2004 the legal status of 
the organization was changed due to amendments in legal acts of Latvia. It was 
reformed from a non-profit organization into a stock company. The ministry of 
Economics of the Republic of Latvia handed over its stocks of RSEZ to Rēzekne 
city; subsequently from 2004 to 2010 55% of the stocks were owned by Rēzekne 
City Council. Regardless of the fact that the control interest was owned by public 
institutions, RSEZ was a subject of private law and that contradicted the aim of the 
establishment of RSEZ i. e. promotion of regional development. It determined the 
necessity to make changes in the functioning of RSEZ. As a result the legal status of 
RSEZ was changed again in 2010 from stock company to joint municipal institution 
and amendments with regard to the territory of RSEZ were made. 
Simultaneously with the aforementioned transitions the economic and politic 
situation in the country changed – in 2004 Latvia became a member state of the 
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European Union and harmonization of legal acts was performed in accordance 
with the requirements of the EU. Since 2004 several times substantial amendments 
have been made in the legal acts regulating the operation of RSEZ and overall its 
competitiveness and attractiveness for the investments has decreased. Nevertheless 
the last five years had been the most successful since the establishment of RSEZ. 
It is possible to distinguish two stages in the development of RSEZ 1) 1997–2010; 
2) 2010 – up to nowadays. Altogether RSEZ enterprises (since 2001) have invested 
almost 150 million euros, from which 120 million euros had been invested in last 
10 years and 80 million euros – in last 5 years. The turnover of RSEZ enterprises 
in 2016 was 84.5 million euros (70.5 million euros – in 2015). In comparison with 
2009 the turnover of RSEZ enterprises has increased by 60 million euros or more 
than 3 times. 
In the recent years prospects of growth and investment attraction in Latvia 
and Europe are encumbered by political instability and slow economic growth of 
Eurozone. Certainly an important factor for investment attraction is developed and 
qualitative business infrastructure. Therefore significant is the role of the initiatives 
of municipalities related to implementation of EU Structural Fund financed projects 
in RSEZ territory as well as proactive work of RSEZ in investment attraction. 
The paper describes the RSEZ regulatory framework, activities and results 
achieved in the past, as well as future challenges. The research has been based on 
the database of RSEZ business research and analysis information system, as well as 
on the European Union and Latvian policy and development planning documents, 
laws and regulations. It was found that the RSEZ results and performance indicators 
have improved after the change of the legal status of RSEZ in 2010. RSEZ enterprises 






kā  valsts  akciju  sabiedrība  ar  mērķi  veicināt  tirdzniecību,  attīstīt  rūpniecību  un 
satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur Latviju. RSEZ 20 gadu pastāvēšanas 
vēsturē  ir  notikušas  vairākas  būtiskas  izmaiņas  Latvijas  normatīvajos  aktos,  kas 
noteica  attīstību  kopumā.  2004.  gadā,  mainoties  Latvijas  normatīvajiem  aktiem, 
tika  mainīts  organizācijas  juridiskais  statuss  un  tā  tika  pārveidota  no  bezpeļņas 
organizācijas par akciju sabiedrību. LR Ekonomikas ministrija nodeva savas akcijas 
pilsētas pašvaldībai, līdz ar to no 2004. gada līdz 2010. gadam 55% akciju piederēja 
Rēzeknes  pilsētas  domei.  Neskatoties  uz  to,  ka  publiskām  institūcijām  piederēja 
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gados  apgrūtina  politiskā  nestabilitāte  un  Eirozonas  lēnā  ekonomiskā  izaugsme. 
Neapšaubāmi,  sekmīgai  investīciju piesaistei  ļoti  nozīmīgs  faktors  ir  sakārtota un 
kvalitatīva  uzņēmējdarbības  infrastruktūra.  Tieši  tāpēc  nozīmīgas  ir  pašvaldību 





Nozīmīgu  pētījuma  bāzi  veidoja  RSEZ  komercdarbības  izpētes  un  analīzes 
informācijas sistēmas datu bāze. Darbā izmantotas zinātniskās literatūras datu bāzes, 




RSEZ likumdošanas ietvara izmaiņas
Priekšnoteikumi RSEZ izveidei tika radīti 1996. gadā, kad LR Ministru kabinetā 
tika  apstiprināta  Latvijas  reģionālās  attīstības  politikas  koncepcija.  Šī  dokumenta 




tādējādi  veicinot  ilgtspējīgu  un līdzsvarotu  Latvijas  reģionu  attīstību. Koncepcijā 
tika  definēts  reģiona  jēdziens,  noteikti  reģionālās  attīstības  politikas  uzdevumi, 
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raksturoti  reģionālās  attīstības  līdzekļi,  jomas  un  pasākumi,  Latvijas  integrācija 
Baltijas jūras reģionā un Baltijas valstīs, taču kopumā koncepcija neradīja skaidrību 
jautājumā  par  to,  kas  ir  valsts  atbalsts  reģionālajai  attīstībai.  Papildus  koncepcijā 
tika  noteikts,  ka  Latvijā  jāattīsta  maz  pazīstamas  uzņēmējdarbības  veicināšanas 
formas:  brīvās  ekonomiskās  zonas,  inovāciju  centri,  tehnoloģiskie  parki,  biznesa 
inkubatori  (MK,  1996).  Tādējādi  1996.–1998.  gadā  Latvijā  uzsākās  brīvostu  un 
speciālo  ekonomisko  zonu  izveide,  apstiprinot  atbilstošu  normatīvo  aktu  paketi 
Rīgas brīvostas  (1996. gada 6.  novembrī), Ventspils brīvostas  (izveidota  ar 1996. 
gada  6.  novembra  likumu,  ar  2000.  gada  9.  marta  likumu  pārveidota  par  Rīgas 
brīvostu),  Liepājas  speciālās  ekonomiskās  zonas  (1997.  gada  17.  februārī)  un 
RSEZ (1997. gada 1. oktobrī) darbībai. 2001. gada 27. jūlijā LR Saeima pieņēma 
likumu „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, 
lai  unificētu  nodokļu  piemērošanu  brīvostās  un  speciālajās  ekonomiskajās  zonās, 
apkopojot  visas  ar  nodokļu  piemērošanu  saistītās  normas  vienā  atsevišķā  likumā 
(Rankeviča, 2006). 
RSEZ  tika  izveidota  1997.  gadā  kā  valsts  akciju  sabiedrība  ar mērķi  veicināt 
tirdzniecību, attīstīt rūpniecību un satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur 
Latviju. RSEZ administrē valsts atbalstu nodokļu atvieglojumu veidā. 
RSEZ  20  gadu  pastāvēšanas  vēsturē  ir  notikušas  vairākas  būtiskas  izmaiņas 
normatīvajos, kas noteica attīstību kopumā. Tāpēc 2010. gadā tika vēlreiz mainīts 
RSEZ juridiskais statuss no akciju sabiedrības uz kopīgu pašvaldību iestādi, kā arī 





saskaņā  ar  ES  nostādnēm.  Kopš  2004.  gada  būtiskas  izmaiņas  RSEZ  darbību 
regulējošajos normatīvajos aktos ir veiktas vairākkārt, jo speciālo ekonomisko zonu 
un brīvostu atbalsts ir klasificēts kā reģionālais atbalsts ES regulējuma izpratnē. Līdz 
ar  to  Eiropas Komisija  ir  sagatavojusi  pamatnostādnes  par  to,  kā  ES  dalībvalstis 




izveidot  reģionālā  atbalsta  plānus,  lai  identificētu,  kurās  ģeogrāfiskajās  teritorijās 
uzņēmumi var saņemt reģionālo valsts atbalstu un cik liels ir šis atbalsts (EK 2014). 
Analizējot izmaiņas RSEZ darbību regulējošos normatīvajos aktos, var secināt, 
ka  kopumā  ne  tikai  RSEZ,  bet  arī  pārējo  Latvijas  speciālo  ekonomisko  zonu  un 
brīvostu darbībā  ir notikušas  izmaiņas. Tā, piemēram,  līdz 2014. gada 1.  jūlijam, 
piemērojamā  atbalsta  maksimālie  procenti  bija  no  50%  līdz  70%  atvieglojumi, 
savukārt pēc 2014. gada 1. jūlija no 35% līdz 55% (sk. 1. tabulu), kā arī noteiktas 
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papildus  neatbalstāmās  nozares,  stingrākas  prasības  valsts  atbalsta  tiesiskai 
piešķiršanai, lielāks administratīvais slogs komercsabiedrībām, lielāki ierobežojumi 
sākotnējo ieguldījumu noteikšanai u. c.
1. tabula. Izmaiņas piemērojamos atbalsta maksimālajos procentos







2001.–19.06.2003. 50% 50% 50%
20.06.2003.–2006. 50% 65% 65%
2007.–30.06.2014. 50% 60% 70%
01.07.2014.–2020. 35% 45% 55%
Avots: LR Finanšu ministrija, 2015
Papildus  ir  jāatzīmē,  ka  kopumā  pasaulē  ir  izveidotas  vairāk  nekā  2700 
speciālās ekonomiskās zonas (dēvētas arī par brīvajām zonām, muitas noliktavām, 
tirdzniecības zonām u. c.), t. sk. 56 zonas ES (De Jong 2013: 2). Atbilstoši aptaujām 
un neatkarīgu ekspertu vērtējumam par pasaules brīvo ekonomisko zonu potenciālu, 
izmaksu efektivitāti, transporta infrastruktūru, nodokļu atvieglojumiem, sniegtajiem 
pakalpojumiem,  ko  katru  gadu  organizē  laikraksta  “Financial  Times”  izdevums 
“Foreign  Direct  Investment”.  Var  secināt,  ka  tikai  nedaudzas  ES  zonas  iekļūst 
pasaules  labāko  sarakstā,  t.  sk.  atsevišķās  nominācijās  vairākas  reizes  arī  RSEZ, 
piemēram, pasaules brīvo zonu “fDI Magazine” 2015. gada aptaujā saņēma atzinību 
divās kategorijās – infrastruktūras attīstība un reinvestīcijas (fDi Intelligence 2015). 
Minētajās  aptaujās  tiek  vērtēti  speciālo  ekonomisko  zonu  atvieglojumi,  sniegtie 
pakalpojumi, iniciatīvas vides uzlabošanai, sasniegumi u. c. 




funkcijas  pilda Uzraudzības  padome  un  Izpildaparāts  (sk.  1. attēlu). Uzraudzības 
padome  darbojas  četru  locekļu  sastāvā,  no  kuriem  divus  padomes  locekļus  ieceļ 
Rēzeknes pilsētas dome un divus padomes locekļus ieceļ Rēzeknes novada dome, 
savukārt pārvaldnieks vada Izpildaparāta darbu.
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1. attēls. Rēzeknes SEZ pārvaldes struktūra (RSEZ, 2017: 6)
Picture 1. The structure of Rēzekne SEZ Authority (RSEZ, 2017: 6)
Uzraudzības padome 2014. gada 16. aprīļa sēdē apstiprināja „Rēzeknes speciālās 
ekonomiskās  zonas  attīstības  plānu  2014.–2020. gadam”,  kurā  ir  noteikti  RSEZ 
ilgtermiņa un vidējtermiņa attīstības mērķi, prioritātes, darbības virzieni, pasākumi, 
rīcības plāns, telpiskās attīstības perspektīva u. c. Atbilstoši minētajam dokumentam 
tiek  īstenotas RSEZ  ikgadējās  aktivitātes. RSEZ pārvaldes  Izpildaparāta  galvenie 
darbības  virzieni  ir  šādi:  (1)  atbalsta  piešķiršanas  administrēšana;  (2)  investīciju 
piesaiste;  (3)  RSEZ  teritorijas  attīstība;  (4) sadarbības  veicināšana  ar  ārvalstu, 
nacionālā un reģionālā līmeņa partneriem; (5) publicitātes un marketinga aktivitātes 
(RSEZ 2013).
Lai  īstenotu  atbalsta  piešķiršanas  administrēšanu,  RSEZ  pārvalde  veic  no 
komersantiem  saņemto  pieteikumu  dokumentācijas  (aizpildīta  pieteikuma  forma, 









rādītājiem  dažādos  griezumos  un  pēc  nepieciešamības  iesniedz  tos  atbildīgajām 
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2. attēls. RSEZ telpiskā perspektīva (RSEZ, 2013)
Picture 2. The spatial perspective of RSEZ (RSEZ, 2013) 
RSEZ darbības rādītāji 1998.–2016. gadā
RSEZ attīstībā var izšķirt divus posmus: 1) 1997.–2010. gads; 2) kopš 2010. gada 
līdz šim. To var redzēt, analizējot RSEZ Izpildaparāta izsniegto un anulēto atļauju 
skaitu  komercsabiedrībām  komercdarbības  veikšanai  RSEZ  teritorijā  un  tiešo 
nodokļu  atlaižu piemērošanai. Tā pirmajos 10 RSEZ darbības gados  ir  izsniegtas 
14, bet  anulētas 10 atļaujas,  savukārt pēdējos 9 darbības gados  izsniegtas 19, bet 
anulētas tikai 4 atļaujas (sk. 3. attēlu).
















3. attēls. RSEZ izsniegtās/ anulētās atļaujas tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai
Picture 3. Issued/ annuled permits for direct tax rebates in RSEZ
4. attēls. RSEZ komercsabiedrību apgrozījums 1998.–2015. gadā (EUR)
Picture 4. Turnover of RSEZ enterprises from 1998 until 2015 (EUR)




pēdējos  septiņos gados kopumā  ir  investējušas  81,7 milj.  eiro,  t. sk.,  pēdējos  trīs 
gados 38,6 milj. eiro (sk. 5. attēlu).
5. attēls. RSEZ komercsabiedrību ilgtermiņa ieguldījumi infrastruktūrā un 
tehnoloģijās
Picture 5. Investments of RSEZ enterprises on the infrastructure and 
technologies
Lielākie  ilgtermiņa  ieguldījumi  šajā  periodā  ir  veikti  komercsabiedrībās 
„VEREMS”  RSEZ  SIA  –  55,2  milj.  eiro,  t. i.,  29%  un  „NewFuels”  RSEZ  SIA 
25,1  milj. eiro jeb 13% no ilgtermiņa ieguldījumiem Rēzeknes SEZ (sk. 6. attēlu).
Savukārt  lielākie  ilgtermiņa  ieguldījumi  2016.  gadā  3,46  milj.  eiro  apmērā 
tika  veikti  granulu  ražotnē  „NewFuels” RSEZ SIA un  1,37 milj.  eiro  uzņēmumā 
„Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS graudu elevatora pakalpojumu uzlabošanai un 
graudu uzglabāšanas kapacitātes palielināšanai.
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6. attēls. RSEZ komercsabiedrībās ilgtermiņa ieguldījumu apjoms un īpatsvars 
(eiro, %) 





datiem  (RSEZ  2016).  Tika  konstatēts,  ka  Rēzeknes  pilsētā  apstrādes  rūpniecībā 
2015. gadā  nefinanšu  investīcijas  veido  11  486  tūkst.  eiro  (Daugavpilī  –  12  889, 
Ventspils – 17 149, Liepāja – 19 296, Jelgava – 9332 tūkst. eiro) . Savukārt RSEZ 
apstrādes rūpniecības komercsabiedrību, kas izvietotas Rēzeknes pilsētā, nefinanšu 
investīcijas  2015. gadā  sastāda  10  898  tūkst.  eiro  jeb  95%  no  visām  nefinanšu 
investīcijām Rēzeknes pilsētā apstrādes rūpniecībā.
Pozitīvs  RSEZ  izaugsmes  rādītājs  ir  arī  augošais  darbavietu  skaits  RSEZ 
komercsabiedrībās,  kas  kopš  2012.  gada  ir  palielinājies  par  139  darbavietām  un 
2016. gadā  sasniedza  852.  Lielākie  darba  devēji  RSEZ  uzņēmumu  vidū  ir  bijuši 
Rēzeknes  novada  uzņēmumi  „VEREMS”  RSEZ  SIA  (333  nodarbinātie)  un  SIA 
„LEAX Rēzekne” RSEZ  (152  nodarbinātie),  kā  arī  Rēzeknes  pilsētas  uzņēmumi 
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7. attēls. Tiešo darba vietu skaits RSEZ komercsabiedrībās 2009.–2016. gadā
Picture 7. Direct working places in RSEZ enterprises from 2009 until 2016
Procentuālo ražotnē tieši nodarbināto darbinieku skaita pieaugums salīdzinājumā 
ar  vidējo  rādītāju  iepriekšējo  12  mēnešu  laikā,  RSEZ  komercsabiedrībās  no 
2010.  gada līdz 2016. gadam ir bijis pozitīvs un 2016. gadā veido 4,2%.
RSEZ pārvalde  apkopo  informāciju  par RSEZ  komercsabiedrībās  nodarbināto 
darbinieku deklarētajām dzīvesvietām.
8. attēls. RSEZ komercsabiedrību nodarbināto sadalījums pa pašvaldībām 2014.–
2016. gadā
Picture 8: Employees of RSEZ enterprises by municipalities from 2014 until 2016
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Tā,  2016.  gadā  RSEZ  komercsabiedrībās  strādāja  852  darbinieki,  no  tiem 
Rēzeknes  novadā  deklarēta  dzīves  vieta  bija  241  darbiniekam  (28%),  Rēzeknes 
pilsētā – 546 darbiniekiem (64%) un citās pašvaldībās – 65 darbiniekiem (8%) (sk. 
8. attēlu).
RSEZ attīstības perspektīvas 
Izaugsmes perspektīvas un investīciju piesaisti gan Latvijā, gan Eiropā pēdējos 
gados  apgrūtina  politiskā  nestabilitāte  un  Eirozonas  lēnā  ekonomiskā  izaugsme. 
Tieši tāpēc gan privāto, gan publisko investīciju piesaiste ir nopietns izaicinājums 
RSEZ pārvaldei tuvākajā nākotnē.
Neapšaubāmi,  sekmīgai  investīciju  piesaistei  ļoti  nozīmīgs  faktors  ir  sakārtota 
un kvalitatīva uzņēmējdarbības infrastruktūra. Tieši  tāpēc nozīmīgas ir pašvaldību 
ieceres  saistībā  ar  Struktūrfondu  finansētu  projektu  ieviešanu  RSEZ  teritorijā 
infrastruktūras sakārtošanai, kā arī proaktīva RSEZ darbība investīciju piesaistei.
Kā  viena  no  2014.–2020.  gada  plānošanas  perioda  darbības  nozīmīgākajām 
programmām  industriālo  teritoriju  sakārtošanai  un  uzņēmējdarbības  veicināšanai 
ir  jāmin  darbības  programma  „Izaugsme  un  nodarbinātība”,  kurā  specifiskā 
atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbības  attīstībai  atbilstoši  pašvaldību  attīstības  programmās  noteiktajai 




1. Projekts  „Atbalsts  komercdarbības  attīstībai,  atjaunojot  industriālajām 




2. Projekts  „Atbalsts  komercdarbības  attīstībai,  atjaunojot  industriālajām 
vajadzībām  nepieciešamo  publisko  infrastruktūru”  II  kārta  „Komunāla  ielas 





revitalizācija,  reģenerējot  degradētās  teritorijas  atbilstoši  pašvaldību  integrētajām 
attīstības  programmām”  kārtā  „Ieguldījumi  degradēto  teritoriju  revitalizācijā 
nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās” tiks īstenotas šādas projektu idejas:
1. Projekts  „Uzņēmējdarbību  veicinošās  infrastruktūras  izveide  rūpniecisko 
teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona RSEZ teritorijā”: aktivitātē 
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„Ražošanas/ noliktavu ēkas būvniecība” ir paredzēta ēkas ap 4000 m2 platībā izbūve 
ražošanas/ noliktavas  funkciju  veikšanai  pašvaldībai  piederošajā  zemesgabalā 
Viļakas  ielā  1,  aktivitātē  „Degradēto  platību  atjaunošana,  izbūvējot  pievadceļus 
un  stāvlaukumus  industriālajā  teritorijā”  ir  paredzēta  pievadceļu  izbūve  vairākos 
zemesgabalos kopējā indikatīvā summa abās aktivitātēs – 4 117 647,06 eiro. 
2. Projekts  „Degradēto  teritoriju  atjaunošana,  izveidojot  Biznesa  centru, 
un  ražošanai  paredzēto  publisko  infrastruktūru”:  aktivitāte  „Bijušās  katlu  mājas 
Atbrīvošanas  alejā  155a,  Rēzeknē,  atjaunošana  un  pārbūve,  izveidojot  Biznesa 
centru  un  ražošanai  paredzēto  publisko  infrastruktūru”;  aktivitāte  „Degradēto 
platību atjaunošana,  rekonstruējot Rūpnīcas  ielas posmu un  izbūvējot pievadceļus 
un  stāvlaukumus  industriālajā  teritorijā”;  indikatīvā  summa  abām  aktivitātēm 
kopā  –  15 171 212,18  eiro).  Projekts  „Industriālo  teritoriju  tīklojuma  izveide 
uzņēmējdarbības  veicināšanai  Rēzeknes  pilsētas,  Rēzeknes  un  Viļānu  novados”, 
t. sk. RSEZ teritorijā:
2.1.  Rēzeknes pilsētas  teritorijā aktivitātes: „Industriālo  teritoriju pieejamības 
nodrošināšana, rekonstruējot Maskavas ielu Rēzeknes pilsētā; „Industriālo teritoriju 






2.2. Projekta  aktivitātes  Rēzeknes  novada  teritorijā  aktivitātes:  „Pašvaldības 
autoceļš Nr. 9607 „Rēzekne-Meļņova-Skudras” ceļa posma 0,700 km rekonstrukcija 
un asfalta seguma izbūve”; „Pašvaldības autoceļa „Lejas Ančupāni-Lejas Ančupāni” 
posma  0,440  km  garumā  rekonstrukcija  un  asfalta  seguma  izbūve”;  indikatīvā 
summa – 529 706,94 eiro.
Apkopojot  informāciju  par  plānotajiem  projektiem  RSEZ  teritorijā  Rēzeknes 




teritorijā,  tāpēc atbildīgajām nozaru ministrijām būtu  jāizvērtē  iespēja par papildu 
finansējuma  novirzīšanu  darbības  programmas  „Izaugsme  un  nodarbinātība” 
5.6.2.  specifiskā  atbalsta  mērķa  „Teritoriju  revitalizācija,  reģenerējot  degradētās 
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 3. atlases kārtai.
Papildus  pozitīvi  ir  vērtējams  MK  protokola  lēmums  atbildīgajām  nozaru 
ministrijām  izvērtēt  iespēju  grozīt  likumu  „Par  nodokļu  piemērošanu  brīvostās 
un  speciālajās  ekonomiskajās  zonās”,  paredzot  Latgales  reģiona  speciālajās 
ekonomiskajās  zonās  iedzīvotāju  ienākuma  nodokļa  atvieglojumus.  Atbilstoši 
Valstu  reģionālā  atbalsta  pamatnostādnēm  2014.–2020. gadam  reģionālo  atbalstu 














reģionālā  atbalsta  pamatnostādņu  prasībām.  Kopš  2004.  gada  būtiskas  izmaiņas 
RSEZ darbību  regulējošajos  normatīvajos  aktos  ir  veiktas  vairākkārt,  un  kopumā 
tās  konkurētspēja  un  pievilcība  investīcijām  ir  samazinājusies.  Neskatoties  uz 
to,  tieši  pēdējie  pieci  gadi  ir  sekmīgākie  kopš  RSEZ  izveides.  Tomēr  jāatzīmē, 




ir  uzlabojušies  pēc  juridiskā  statusa  maiņas  2010. gadā.  Papildus  jāatzīmē,  ka 
veiktās  investīcijas  un  nodarbināto  skaits  RSEZ  komercsabiedrībās,  ir  nozīmīgs 
ieguldījums Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada attīstībā, ko apliecina gan RSEZ 
komercsabiedrību individuālie rezultāti, gan kopējie rādītāji.
Apkopojot  informāciju  par  plānotajiem  projektiem  RSEZ  teritorijā  Rēzeknes 




teritorijā,  tāpēc atbildīgajām nozaru ministrijām būtu  jāizvērtē  iespēja par papildu 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma novirzīšanu darbības programmas 
uzņēmējdarbību publiskās infrastruktūras sakārtošanai industriālajās un degradētajās 
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